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Ό υπότιτλος του βιβλίου δηλώνει έναν άπο τους λόγους, για τους οποίους 
κρίθηκε δτι άξιζε τον κόπο να παρουσιαστεί αυτό στο Μνήμονα, περιοδικό 
προσανατολισμένο κυρίως στη μελέτη του νέου ελληνισμού: πρόκειται για 
μια εισαγωγή στις σύγχρονες βυζαντινές σπουδές, ή οποία, δπως τονίζει ο 
G. Constable στον πρόλογο του, γράφτηκε κατά το μεγαλύτερο μέρος της 
άπο τον Α. Kazdan και αποτελεί την επεξεργασμένη μορφή των διαλέξεων 
του στο Collège de France (1978). 
Ό άλλος λόγος της επιλογής του βιβλίου, στενά συνδεδεμένος με τον 
προηγούμενο, άφορα τή σχέση πού έχουν —ή θέλουμε να έχουν— οι βυζαντινές 
σπουδές μέ τις αντίστοιχες νεοελληνικές. Είναι κοινά παραδεκτό δτι το Βυ­
ζάντιο παραμένει για τους νεοελληνιστές μία terra incognita —οί αιτίες θα 
ήταν χρήσιμο κάποτε να συζητηθούν—, μόλο πού όλοι συμφωνούν δτι στα 
βυζαντινά χρόνια και μάλιστα στους τελευταίους βυζαντινούς αιώνες μπορεί 
να ανιχνευτεί ή αρχή της νεοελληνικής ιστορίας. "Ετσι, ή παρουσίαση του 
βιβλίου People and Power in Byzantium, δπου διατυπώνεται το αϊτημα, 
άλλα και το περίγραμμα των ανανεωμένων βυζαντινών σπουδών, έκτος άπο 
τήν ικανοποίηση της ανάγκης για πληροφόρηση σχετικά μέ δσα συμβαίνουν 
στο χώρο της βυζαντινής επιστήμης, έχει περισσότερο το νόημα τής πρό­
κλησης για τήν αποκατάσταση, σε καινούρια πιθανόν βάση, του νήματος 
πού ενώνει τον νέο ελληνισμό μέ το βυζαντινό παρελθόν του. 
Ή ανανέωση, λοιπόν, των βυζαντινών σπουδών είναι το ζητούμενο και 
συζητούμενο αντικείμενο του βιβλίου. "Ομως, γιατί μελετάμε σήμερα το 
Βυζάντιο; Οί συγγραφείς θέτουν ευθέως στην εισαγωγή το ερώτημα, αντιμε­
τωπίζοντας στο βάθος και το ενδεχόμενο μιας απορριπτικής απάντησης. Κλο­
νίζουν, μέ τον τρόπο αυτό, τή βεβαιότητα για τήν αυτονόητη σημασία της 
ενασχόλησης μέ τα βυζαντινά πράγματα και ξεκινούν τή συζήτηση άπο τήν 
αρχή. Άπο τήν άλλη πλευρά, ή έμφαση στή σημερινή συγκυρία πηγάζει άπο 
τή δεδηλωμένη πεποίθηση τους δτι ιστορικοί παράγοντες διαμορφώνουν το 
ενδιαφέρον για κάθε εποχή και κοινωνία του παρελθόντος, καθώς ό Ιστορικός 
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δέν μπορεί να εργάζεται αποκομμένος άπο τον πολιτικό καί κοινωνικό του 
περίγυρο. Με αυτές τις σκέψεις, πού τις αναλύουν εκτενώς, οι δύο συγγραφείς 
αποδίδουν το αυξημένο ενδιαφέρον της εποχής μας για το Βυζάντιο —καί ώς 
συνέπεια την παρατηρούμενη άνθηση των βυζαντινών σπουδών— στο έντονο, 
πολιτικό, ενδιαφέρον του σύγχρονου άνθρωπου για τα απολυταρχικά καθε­
στώτα, πού σημάδεψαν το παρελθόν καί, ορισμένα άπο αυτά, το παρόν της 
Ευρώπης. Ή ερμηνεία αύτη, αν καί ως ενα βαθμό αποκλείει τους βυζαντινο­
λόγους της 'Αμερικής καί τών Βαλκανίων, παραμένει ωστόσο μία εκδοχή 
προς διερεύνηση, πού συνυφαίνεται με τήν άποψη τών συγγραφέων δτι ή βυ­
ζαντινή κοινωνία πρέπει να μελετάται τοποθετημένη μέσα στο ευρύτερο πλαίσιο 
του μεσαιωνικού κόσμου. 
Καί εδώ ακριβώς εντοπίζεται μία άπο τις θετικότερες προτάσεις του 
βιβλίου. Είναι χαρακτηριστικό πώς δ,τι μας παρακινεί να συνεχίσουμε τήν 
ανάγνωση του δέν είναι μόνον ή υπογράμμιση της ανάγκης για βυζαντινές 
σπουδές, εναρμονισμένες προς τις απαιτήσεις της σύγχρονης ιστοριογραφίας, 
αλλά καί το γεγονός οτι οι συγγραφείς θεωρούν τήν βυζαντινή ιστορία ώς ένα 
κομμάτι της Μεσαιωνικής ιστορίας. Κατά τήν άποψη τους, επομένως, ή ανα­
νέωση τών βυζαντινών σπουδών άφ' ενός μεν βασίζεται στή συγκριτική 
μελέτη του Βυζαντίου καί της Δύσης τήν 'ίδια εποχή καί άφ' ετέρου ξεπερ­
νώντας —κάτω άπο τήν ομολογημένη επίδραση της σχολής τών Annales— 
τή συμβαντολογική ιστορία έχει ώς αντικείμενο τον homo byzantinus. 
Ό Α. Kazdan παρατηρώντας το βυζαντινό άνθρωπο μέσα στην κοινωνία 
(κεφ. 1) καί στο υλικό του περιβάλλον (κεφ. 2), μελετώντας τήν καθημερινή 
του ζωή καί τή συμπεριφορά του (κεφ. 3) καί τις σχέσεις του μέ το Θεό (κεφ. 
4), εξετάζοντας τέλος τή θέση του μέσα στην 'Ιστορία της Λογοτεχνίας καί 
της Τέχνης (κεφ. 5), συνθέτει τήν εικόνα ενός μοναχικού άνθρωπου πού ζούσε 
σε συνθήκες αβεβαιότητας καί αστάθειας, υφιστάμενος καί ενσαρκώνοντας τις 
έντονες αντιφάσεις της κοινωνίας του. Χωρίς δυνατούς κοινωνικούς δεσμούς, 
άφοΰ ώς ιδανικό προβαλλόταν ό μονήρης βίος, καί μέ καταφύγιο τήν οικο­
γένεια, τή μόνη μικροδομή (mierostructure) πού κατά τον Kazdan λειτουρ­
γούσε στή βυζαντινή κοινωνία, ό homo byzantinus βρισκόταν σε δλες τις 
έκδηλοόσεις της ζωής του αντιμέτωπος μέ τήν υπερβατική εξουσία του αυτο­
κράτορα, τον όποιον οφείλε να υπηρετεί ώς «δούλος της βασιλείας του». 
Ό τρόπος, εξ άλλου, πού ό βυζαντινός άνθρωπος άντιμετοόπιζε το φυσικό 
του περιβάλλον, ό έ'ντονος φόβος του για τή θάλασσα —το Βυζάντιο δέν έγινε 
ποτέ ναυτικό κράτος παρά τή γεωγραφική του θέση— καί το δέος του για το 
βουνό, σέ συνδυασμό πάντοτε μέ τή μορφολογία του βυζαντινού εδάφους καί 
τήν ιδιότυπη ανάπτυξη τών βυζαντινών πόλεων, καθόρισε τις υλικές συνθήκες 
της ζωής του. Ή σταθερή ύπαρξη σέ ολόκληρη τή διάρκεια τών 10 αιώνων 
του αυτοκρατορικού θεσμού —ιστορικό παράδοξο σέ μια χώρα μέ πολλά 
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βουνά και μικρές πεδιάδες— επέβαλε σύμφωνα με την άποψη του Kazdan 
την αντίφαση ανάμεσα σε έναν «ατομικιστικό τρόπο παραγωγής» και τη «συγ­
κεντρωτική μορφή ιδιοποίησης» των αγαθών. 
Ό βυζαντινός άνθρωπος, σεμνός και ταπεινός, προσηλωμένος στο νόμο 
και την «τάξιν» έπεβίωνε σε μια κοινωνία άτομοκρατούμενη και άντιεραρχική, 
κλεισμένος στο σπίτι του πού ήταν χτισμένο έτσι ώστε να μήν επικοινωνεί 
με τον εξω κόσμο και συσφίγγοντας με τήν πάροδο του χρόνου δλο και περισ­
σότερο τον οικογενειακό του κύκλο. Πάνω άπο τήν κοινωνία τών ανθρώπων 
στεκόταν ό αυτοκράτορας, Πατέρας καΐ Κύριος τους. Κατά τον Kazdan, 
«ή απεριόριστη δύναμη του βυζαντινού αυτοκράτορα προερχόταν, μέχρις ενός 
σημείου, άπο τή δύναμη της βυζαντινής οικογένειας». 
Στο έκτο κεφάλαιο του βιβλίου, με τίτλο «Continuity or Change: By­
zantium through the Years», ό Kazdan κάνει λόγο για τή θέση του Βυζαν­
τίου μέσα στην 'Ιστορία. Καταρχήν παρατηρεί δτι πολλές φορές, μέχρι τα 
μέσα κυρίως του 20ου αιώνα, οι επιστήμονες ασχολήθηκαν μέ το Βυζάντιο 
για να μελετήσουν καλλίτερα τήν αρχαιότητα. 'Εκθέτει, έπειτα, και σχολιάζει 
τις σημαντικότερες θεωρίες πού υποστηρίζουν δτι το Βυζάντιο αποτελεί τή 
συνέχεια της ελληνορωμαϊκής κοινωνίας ή τή σύνθεση στοιχείων άπο τήν 
αρχαιότητα και τή βαρβαρική κοινωνία. Ό Kazdan 'ισχυρίζεται δτι ή βυζαν­
τινή κοινωνία έχει τα δικά της χαρακτηριστικά και παρά τις καταβολές της 
άπο τή ρωμαϊκή αρχαιότητα, 'ιδιαίτερα στο επίπεδο τών θεσμών, διαφέρει 
άπο τήν κοινωνία πού διαδέχτηκε. Και θεωρεί ως κομβικό σημείο για τήν 
κατανόηση αυτής της διαφορετικής κοινωνίας τή μελέτη της αστικής ζωής 
μετά τον 7ον αιώνα. 
Στο δγδοο κεφάλαιο ό συγγραφέας επανέρχεται στο θέμα τών αντιφά­
σεων, πού διέκριναν τή βυζαντινή κοινωνία. 'Επιμένει κυρίως στο χαρακτήρα 
του βυζαντινού κόσμου ως κόσμου ατομικιστικού χωρίς ελευθερία και επιση­
μαίνει τις έντονες αμφισημίες στή νοοτροπία και τις άξιες του βυζαντινού 
άνθρωπου. Πλησιάζοντας προς το τέλος του βιβλίου, ό αναγνώστης συνειδη­
τοποιεί δτι ό Kazdan εναλλάσσει τους δρους λαός και άνθρωπος, δπως κάνει 
χρήση και του δρου μέσος άνθρωπος, χωρίς να αισθάνεται τήν ανάγκη να άπο-
καθάρει τους δρους αυτούς άπο τήν 'ιδεολογική φόρτιση πού ούτως ή άλλως 
έχουν. 'Όμως ακριβώς το γεγονός δτι ό Kazdan μελέτα τή βυζαντινή κοινωνία 
άπο άλλη οπτική, στηρίζοντας γερά το θεωρητικό του οικοδόμημα μέ ποικιλία 
πηγών και μεθόδων, καθιστά το βιβλίο αυτό ενα ερέθισμα για τον είδικον 
επιστήμονα, ό όποιος, ακόμη και αν δέν αποδεχτεί τις θέσεις του, δέν μπορεί 
εν τούτοις να το αγνοήσει. 
Στο τελευταίο κεφάλαιο, ό Kazdan τονίζει δτι ή συσσώρευση περισ­
σότερο εξακριβωμένων γεγονότων ή ή πληρέστερη έκδοση τών πηγών δέν 
άρκεΐ για να αλλάξει ή ε'ικόνα πού έχουμε για τή βυζαντινή πραγματικότητα. 
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'Αντίθετα, χρειάζεται να τεθούν καινούρια ερωτήματα στις υπάρχουσες 
πηγές, να αξιοποιηθούν δλες οι παρεχόμενες άπο αυτές άμεσες και κυρίως 
έμμεσες πληροφορίες και βέβαια να ζητηθεί ή βοήθεια και άλλων κοινωνικών 
επιστημών. 
Ελέχθη, ήδη, ότι το βιβλίο των Kazdan-Constable, People and Power 
in Byzantium, αποτελεί μία πρόκληση και ενα ερέθισμα. 'Ασφαλώς μέσα 
άπο την σχηματική περιγραφή των κατά τή γνώμη μου κυριώτερων θέσεων 
του, πού επεχείρησα να κάνω, δεν είναι δυνατόν να μεταδοθεί ή αίσθηση της 
οικειότητας με τό βυζαντινό άνθρωπο, την οποία αποκτά κάποιος διαβάζοντας 
τό 'ίδιο τό βιβλίο. Και πιθανόν δεν κατόρθωσα να καταγράψω όλα τα σημεία 
του εκείνα, όπου, νομίζω, ότι ανατρέπει παγιωμένες επιστημονικές αντιλήψεις. 
Τέλος, τό πυκνογραμμένο αυτό βιβλίο, έκτος από τή σφαιρική θεώρηση 
της βυζαντινής κοινωνίας, υποβάλλει στον αναγνώστη την υποχρέωση για 
εποπτεία ολόκληρης της βυζαντινής Ιστορίας. Πρόκειται ΐσως για μία ιδιαι­
τερότητα της βυζαντινής επιστήμης, καθώς ό βυζαντινολόγος, παρά τό γεγονός 
ότι εξειδικεύεται, καλείται επηρεασμένος άπό τους μεγάλους βυζαντινολόγους, 
κλασικούς ή νεωτεριστικούς στή μέθοδο τους, να θεωρεί ως ενιαίο σύνολο τό 
βυζαντινό κόσμο στό διάστημα τής μακραίωνης ΰπαρξής του. 
Ή Ιδιαιτερότητα αυτή τής βυζαντινής επιστήμης μπορεί, πιστεύω, να 
αποτελέσει αφορμή γιά να διερευνηθεί τό εύρος τής επιθυμητής 'ιστορικής 
γνώσης. Ή συσσωρευμένη, σήμερα πιά, επιστημονική εμπειρία καθίστα, 
χωρίς αμφιβολία, εφικτή τή συζήτηση —Οχι μόνον σε θεωρητικό επίπεδο— 
γιά τή δυνατότητα και τή χρησιμότητα τής ενασχόλησης του Ιστορικού με 
περισσότερες άπό μία χρονικές περιόδους. 
ΤΟΝΙΑ ΚΙΟΤΣΟΠΟΤΛΟΤ 
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